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Fall Trombone Night 
Katzin Concert Hall I Oct 28th, 201817:30 p.m. 
Program 
Trois Chansons ................................................................................... Claude Debussy ( 1862-1918) 
I. Dieu! qu'il la fait bon regarder! 
II. Quant j'ai oy le tabourin 
III. Yver, vous n'estes qu'un villain 
arr. Michael Levin 
Nathan Bitter, Alex Thompson, Gwyn Goltry, Nick St. Croix 
Trombone Quartet ........................................................................................... Walter Ross (b.1936) 
Chorale 
Intrada 
Seth Neufeldt, Sydney Forgey, Will Janes, Matt Rohrs 
The Amazing Adventures of The Escapis.t ................................................................... Greg Danner 
Connor Siroky, Juliana Anthony, Alannah Martin, Hasan Sanoufi, Raul Carillo 
2002: 3 Movements for Four Trombones ...................................................... James Kazik (b. 1975) 
1. Minute March 
2. Chorale 
3. Finale 
Philip Glick, Julia Broome-Robinson, Rebecca Buringrud, Paul Lynch 
From Three Latin Motets 
Coelos ascendit hodie, op. 38, no. 2 ..................................... Charles Villiers Stanford (1852-1924) 
arr. Eric Burger 
Conductor: Julia Broome-Robinson 
Bruckner Etude filr das tiefe Blech ............................................................ Enrique Crespo (b.1941) 
Conductor: Paul Lynch 
Hex Files ....................................................................................................... .James Kazik (b. 1975) 
From Four Little Prayers of St. Francis of Assisi .............................. Francis Poulenc ( 1899-1963) 
I. Salut 
IV. 0 Mes Tres Chere Freres 
BoneWeek Fanfare #3 ................................................................................. Brad Edwards (b. 1963) 
